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Vingt ans de pêche industrielle 
RESUME 
Cet article, rédigé en octobre 1971, pré- 
sente le bilan de vingt ans de pêche 
industrielle au Cameroun, oÙ le nombre 
d'unités et les tonnages débarqués ont 
crû très rapidement. En 1951, il n'existait 
qu'un bateau qui débarqua 60 t. En 1967, 
avant la mise en service de bateaux congé- 
lateurs et de crevettiers, dix-neuf chalutiers 
débarquèrent 11 600 t. 
En 1971, le tonnage de la pêche indus- 
trielle (importations exclues) atteindra pro- 
bablement 25000 t, d'une valeur de plus de 
2 milliards de francs C.F.A. 
Le poisson frais ou conservé dans la glace 
est surtout consommé Là Douala et Yaoundé. 
Le tonnage de cette pêche atteint 17 O00 t 
en 1970 et semble légèrement diminuer en 
1971. La pêche et l'importation de poisson 
congelé sont respectivement de 5300 et 
3400 t en 1970 et sont en augmentation en 
1971. Ce produit est largement diffusé à I'in- 
térieur du pays, qui est loin d'être saturé en 
poisson. La pêche à la crevette qui a débuté 
en 1969 est presque exclusivement destinée 
à l'exportation, ce qui procure des devises 
au pays. En pleine expansion (940 t pêchées 
en 1970 et probablement plus de 1500 en 
1971), elle devrait avoir un avenir promet- 
teur. 
SUMMARY 
The article, written in October 1971, pre- 
sents the state of industrial fishing in 
Cameroon after 20th year existence. Du- 
ring that time the number of fishing boats 
and the tonnage of fish caught have 
increased very rapidly. In 1951, there was 
only 1 boat which unloaded 60 tons. In 
1967, before the utilisation of freezer trawlers 
and shrimp trawlers, 19 fishing boats unloa- 
ded 11 600 tons. 
In 1971, the tonnage of industrial fishing 
(excluding imported fish) will probably reach 
25000 tons valued at more than 2 billions 
francs C.F.A. 
Fresh fish or that conserved in ice is prin- 
cipally consumed in Douala and Yaoundé. 
The tonnage of this type of fish caught rea- 
ches 17000 tons in 1970 and seems to 
decrease slightly in 1971. Fishing and the 
importation of frozen fish are of the order of 
5300 and 3400 tons respectively in 1970 
and are -on the increase in 1971. This pro- 
duce is largely distributed in the interior of 
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the country, whose needs are still far from 
being satisfied. Shrimp fishing wich started 
in 1969 is almosf exclusively destined for 
export which earns foreign currency for the 
country. Its sound rate of growth (940 tons 
caught in 1970 and probably more than 1500 
in 1971) shows a promising fufure. 
Introduction 
La pêche industrielle au Cameroun, 
uniquement maritime, s'é)lève à plus de 
23000 t en 1970. Ce tonnage relprésente 
une valeur d e  1,8 milllard de F CFA (11. 
La pêche artisanalle, difficiile à chiffrer, 
serait de 15 O00 à 35 O00 t (pour $la ipêche 
mapiitime e t  d'estuaires et de 50 O00 t 
pour ila ipêche continentale. Cette der- 
niière es t  très importante dans ,le nord 
du 'pays. 
Les importations de stockfish, après 
s'être stabillisées à un ntveau assez bas, 
sont passées de 750 t en 1968 à 1 400 t 
en 1970. L'augmentation s e  pouIrsuit en 
1971. Les importalions Ide conserves de 
poissons (suntout de sardines) sont re- 
descendues en-dessous d e  1 O00 t après 
1962, puis sont semonlées à ce tonnage 
en 1970, mais diminuent en 1971. 
Evolution de  la pêcha industrielle 
Les (premiers essais furent faits à 
Douaila par des ANemands en 1912. Ills 
furent abandonnés, Gar Il'enlreprise ne 
s'avéra ¡pas rentablle. Ce n'est qu'en 1951 
que commenCa vraliment lla ,pêche indus- 
toiell'le au Cameroun (un challutier débar- 
quant 60 t).  La progrelsslion f u t  ilente 
pelndant dix ans (¡neuf chailutiers 'débar- 
quant 3800 t en 1961) puis belaucoup 
pllus raipiide dans les dix années sui- 
vantes. 
Le tonnage de poisson frais, pêché par 
dix-neuf chadutiers, &tait de 11 600 t en 
1967, juste avant {la mise en service du 
(1) 1 F C.F.A. vaut 0,02 FF. Les valeurs 
sont calculées à partir des prix de vente par 
les sociétés de pêche ou d'importation. 
premier chatlutier congdlateur. Ill atteint 
presque 17 O00 t (pêche de  vingt cha- 
lutiers et ,polisson ramené par Iles dix cre- 
vett iers),  d'une va'leur de 940 miIlilions 
de F CFA, en 1970, mais 'ne sera proba- 
blement que de 15 750 t en 1971. Cette 
baisse de production es t  en grande par- 
tie due  à tl'interdict!ion de pêcher vers 
les côtes du  Gabon. 
Le tonnage du !poisson congdlé ,pêché 
s 'es t  raipidement accru [pour atteindre 
5 300 t, d'une valleur d e  440 mill'lions de 
francs CFA, en 1970. I I  sera #probable- 
ment de 7700 t e n  1971. En 1970, le ton- 
nage du  ,poisson congeilé imiporté es t  
d'environ 3400 t, d'une va'leur de 300 
mliillions de  F CFA. 
Enfin, après des essais conoluants, 
commença en 1969 da pêche à la cre- 
vette presque exdlustivement destinée à 
l'exportation. Le tonnage 'de cette (pêche 
s'accroît rapidemeint : 940 2 en 1970 et  
plus  d e  1500 t iprévues pour 1971. En 
1970, i l  re,présente une valleur de 380 
millions de F CFA. 
Etat actuel de  ba pêche industrielle 
En août 1971, la flottilile de pêche est  
de quarante unités. ElJe se compose des 
vingt-trois chalutiers ((dont un  sardinier) 
de  plus de dix ans d'âge des sociétés 
de p8che fraîche d e  Douaila (21. Ces 
chailutiers ont une longueur variant de 
15 à 33 m. Quatorze d'entre eux ont une 
coque (d'acier, les autres de bois. Les 
autres bateaux sont tplus récents : deux 
chalutiers congétlateurs à coque d'acier 
de ¡la SlPEC (Société industoielble de pê- 
ches du Cameroun), l'un de 54 m de 
long et l'autre (de 76 m ; treize crevet- 
tiers de 24 m, dont deux avec la coque 
en fibre de verre arrivés en août 1971 à 
la CRECAM (Creve;tites ,du Cameroun) ; 
un  bateau expérimentel de 17 m de la 
( 2 )  Les Etabslissements Cotonnec & Cie, 
les Pêcheries camerounaises (PECAM), la 
Société africaine de pêche industrielile (SAPI) 
et *la nouvelile Société de Dêche côtière a 
Cholmutier ;I quoi au port d e  Douala 
direction des Pêches maritimes, et u n  
challu8iee airrivé à Kribi en juiJlet 1971 
pour le comrpte d e  la SOCOPEK (Société 
coopérative d e  (pêche d e  Kribi). Ce cha- 
lutier neuf d e  16 im de  [long est en bois 
avec la coque plastifiée. Au début de  
I'anlnée 1971, le ipremier chalutiler alppar- 
tenant à un  Cameroutnabis coullait. I I  en 
f u t  d e  même du challutier basé à Vic- 
toria. 
Les chalutiers de  pêche fraîche aiIllalient 
surtout vers [le Gabon. Ce pays a re- 
poussé l a  limite de  ses eaux territoriailes 
d e  12 à 25 milbles et n'y autorise plus 
la pêche. Ainsi, dapuis août 1970, les 
bateaux du Cameroun ne vont iplus dans 
ces [parages. Par contre, les côtes du 
Nfigéria, interdites [pendant !la guerre dans 
ce {pays, sont à nouveau fréquentées par 
les uni tés  du Cameroun. Ce changement 
d e  lieux de  pêche a entraîné u n e  sfagna- 
tion et même u n e  baisse du tonnage et 
la dirminution des  quantités de  lpoissons 
de  quailité. En part3culier Iles iprises de  
bairs ont fortemelnt disminué au lpro:it 
d'eslpèces d e  moins bonne qualité : 
raies et firiture. Ce'tte demlière q u i  ne 
constituait que le t iers des  prises dépas- 
serait actuelllement 40 et parfois 50 o/o 
d e  la production. Un sardinlier est en 
serviice delpuis avril1 1971, mais jusqu'à 
présent les résulltats de  ila (pêche à la 
sardinetl'le n'ont pas confirmé les prévi- 
sions faites à ce sujet. 
La SIPEC, avec deux chailuttiers congé- 
la'reurs et trois crevettiers qui ramènent 
aussi du ,poisson, a [largement contribué 
à répandre !la consommation du ipoisson 
congelé. En 1968, elile est venue concur- 
rencer la S.C.P.M. (Société camerou- 
naise d e  produits d e  mer) qui importait 
déjà du poisson congellé pêché par des 
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bateaux soviétiques. Les chalutiers de 
la SIPEC 'pêchent surtout dans l'Atlan- 
tique Sud, jusque vers le 22" paralllèle. 
Cette société à participation camerou- 
naise a investi un milliard de  F CFA et 
devrait atteindre en 1971 un  tonnage 
suffisant pour ila rendre rentable. Le 
poisson congelé, bien que d'un prix su -  
périeur au poisson frais ou conservé 
dans ida gllace, est vendu loin à ,l'intérieur 
du [pays, grâce à u n e  importante chaîne 
du froid. 
La pêche à la crevette, dernière arri- 
vée, est cel6le dont $l'avenir sembile le 
p'lus ¡prometteur. Jusqu'en 1969, les cha- 
lutiers ramenaient u n e  quarantaine d e  
tonnes d e  crevettes ¡par an, en partie 
vendues sur  pllace et en partie expor- 
tées. En août 1971, i l  y avait treize cre- 
vettiers en service : dix aDlpartenant à 
la CRECAM et trois à ila SIPEC. Les cre- 
vettielrs pêchent dans le golfe de  Gui- 
née. Les deux sociétés exportent lla ,pres- 
que totalité de  $leurs prises et 'toutes les 
deux projettent d'augmenter leur flotte 
crevetti ère. 
cdmmercialisation 
Le poisson frais consarvé dans la 
gllace est débarqué au port de  pêche 
d e  Douala. Une partie est immédiate- 
ment vendue. Le reste est regilacé, puis 
conservé dans des chambres froides. Le 
coefficienit de  glace (tonne d e  g81ace uti- 
llisée par tonne de  poisson) varie de 1,5 
pour lle poisson vendu aLi débarquement 
à 1,8 pour le poisson reglacé et vendu 
deux ou trois jours aiprès. Actueil(ement, 
l'approvisionnement des  chailutiers en 
gilace est satisfaisant. En 1967 et 1968, 
avant l'apport important de  poisson con- 
gelé, le poisson frais était consomme 
pour 60 O/O a Douarla et environs, 35 
à Yaoundé et environs et le reste dans 
d'autres villles de  l'intérieur, S U I T J U ~  à 
Nko~igsamba. En 1969 et 1970, la propor- 
tion de (poisson fra!s expédié vers 'l'¡nté- 
rieur est tombée à 30 %. Pour Iles pre- 
miers mois de 1971, lle ipourcelntage d e  
vente à l'intérieur atteint 35 O/O (dont 
29 Yb à Yaoundéj. Ceci s'explique lpar 
l'augmentation du tonnage expédié vers 
I'interieur el ia diminution de  'la produc- 
tion. Le transport du ipoisson frais con- 
servé dans la glace es(î [presque en$¡è- 
rement effectué [par chemin de fer, en 
wagons ordindires. 
Le poisson congeilé consommé au 
Cameroun lprovient d'importations par ia 
S.C.P.M. et de ia pêche d e  la SIP'tC. 
La S.C.P.M. possede des  chambres froi- 
des  à Douaila, Yaoundé et dans u n e  a;- 
zaine de  gros centres. Jusqu'en 1968, 
cette société, la seulle à vendre du pois- 
son congelé, en vendait (la moitié à 
Doualla et l'autre moitié à l'intérieur du 
pays [dont 36 O/O environ à Yaoundé). 
En 1971, ne sont vendus à Douaila que 
20 O/O environ du poisson congellé [pê- 
ché par la SIPEC ou importé par la S.C. 
P.M.), une petite partie est exportée 
et tout le reste est expédié à l'intérieur 
du pays dont environ 20 O/O à Yaoundé. 
La SIPEC a d e  grandes installations d e  
congétlation et d'entrelposage frigoridi- 
que (1 500 t) à -25°C à Douaila et d e s  
moyens de  transpoiit isothermes (six 
camions et trois wagons) pouIr répartir 
(le poisson congellé dans u n e  t r è s  grande 
lpartie d u  pays. Actuedllement, la SlPEC 
possède seize points de  vente équipés 
de  chambres froides. D'autre ,part, dans 
quatre locallités ellle a instail'lé des  con- 
gélateurs et projette de  me;ctire des  
chambres froides ou des congéilateurs 
dans d'autres viilles. La production de  
lpoisson icongeilé pêché par la SIPEC a 
Iraipidement augmenté en queilques an- 
nées. Avec ,le dévelloppement du réseau 
Ide communication et I'laugmentaltiion du 
d e  communication et 'l'augmentation du 
pouvoir d'achat des populations d e  l'inté- 
nieur, cette production devralit encore 
pouvoir oroître. Mais ellile est aussli fonc- 
tion des  !licences d'¡Importation de  pois- 
son congeilé accordées à ,la S.C.P.M. qui 
est directement en concurrence avec la 
SIPEC pour la vente. 
La pêche à (la crevette e s t  presque 
excluslivement réservée à l'exportation 
sous forme congeBlée. Les deux sociétés 
ont des  installlations modernes permet- 
tant d e  fournir u n  !produit d'exceillente 
qualité. La CRECAM exporte suIrtout vers 
les Etats-Ulnis d'Amérique et de Japon, 
la SIPEC vers I'Eapayne et Ile Japon. 
Année 
1951 . . . . . . . . . . . . . . : . . .  
1952 ... .~ _ _  . -__. . _ .  .... 
1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1958 . . . . . . . . . . . . . .  
1959 .............. 
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1963 .................. 
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1966 .................. 
1967 .................. 
1966 .................. 
1969 .................. 
1971 (1) . . . . . . . . . . . . . .  
1971 (2) . . . . . . . . . . . . . .  
1971 (3) . . . . . . . . . . . . . .  
Evolution d e  la pêche industrielle 
Nombre 
Je bateaux 
utilisés fin 
décembre 
1 
3 
3 
6 
7 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
15 
15 
16 
17 
20 
19 
22 
33 
36 
37 
40 
39 
Poisson 
frais 
(t) 
60 
120 
480 
1 500 
2 500 
2 750 
2 553 
2 610 
2 860 
3 220 
3 819 
5 335 
7 436 
8 077 
8 515 
11 239 
11 558 
11 511 
12 828 
16 910 
7 202 
15 750 
14 734 
Poisson 
congelé 
(11 
1 /79 
2 538 
5 312 
3 862 
7 720 
6 695 
( i  ) Premier semestre. 
12) Estimations pour l'année. 
(3) Chiffres réels pour l'année, obtenus après rédaction de l'article. 
Crevettes 
(t) 
257 
943 
695 
1 530 
1 742 
Total 
des prises 
après 1968 
12 690 
15 623 
23 165 
11 759 
25 O00 
23 171 
I i i 
i 
i 
i 
i 
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Prix 
Le prix moyen d e  vente par les so- 
ciétés de  pêche du.. poisson frais est 
depuis  plus d e  dix ans  remarquablle- 
ment stable. En 1967, id atteignait 57 F 
CFA. I I  e s t  d e  56 F CFA pour le pre- 
mier seimestre 1971. 
Les chalutiers congdateurs ainsi que 
les crevettiers rejettent à )la mer les 
espèces d e  quail¡?é inféltieure (f'iiture, 
raies, etc.) que conservent les chalu- 
tiers Ide pêche fraîche. D'autre (part, iles 
frais d e  conselwation du poisson con- 
geilé sont éilevés. Aussi, le poisson con- 
gelé est vendu en moyenne plus cher 
que le poisson conservé dans ida glace. 
Cependant, pour des  espèces d e  qual'ité 
voisine, les prix restent du même ordre. 
Pour le premier semestre 1971, le prix 
moyen de  vente par 'la SIPEC est de 
82 F CFA *le kg. La S.C.P.M. velnd à un 
prix moyen d e  89 F CFA ide kg. C e  qui 
donne su r  le totail d e s  ventes un ppix 
moyen d e  84 F CFA le kg d e  poisson 
congeilé. La S.C.P.M. est favorisée, car 
ellile achète les espèces d e  poissons en 
fonction des  possibiilités d e  vente, ailors 
que la SIPEC doit vendlre ce qu'elllle pê- 
che et ne peut pas contrôler la compo- 
sition d e  ses pêches. C'est  ainsi que 
les chinchards se vendent bien à condi- 
tion qu'ils soient vendus en même temps 
que des  dorades. Par exemple, en juin 
1971, la S.C.P.M. a imlporté du poisson 
dans les proportions suivantes : 43 O/O 
de  chinchards, 49 O/O d e  dorades roses, 
5 O/O d e  merluchons et 2 O/O d e  medus.  
La SIPEC pêchait [pendant ce temps ces 
M m e s  poissons dans les pr-oport' + ions 
suivantes : 45 YO d e  chilnchards, 16 O/O 
seulement d e  dorades roses, 25 O/O de 
merluchons et 8 O/O d e  merilus. Ces  der- 
nieres proiportions ne  favorisent pas 
I'écoullement d e  la pêche sur  Iles mar- 
chés. Cependant des  campagnes publi- 
citaires faites par la SIPEC semblent 
avoie fait augmenter les ventes d e  cette 
socb5té. 
Les crevettes se vendent à d e s  prLix 
élevés, volsins d e s  cours mondiaux. De 
plus, les creve;ttes du Cameroun (essen- 
tieklement Penaeus duorarum) sont t rès  
ap,préciées, d'autant plus que la quailité 
en est séaieuse,ment contrtibée avant 
l'expédition. La 'proiduction du premier 
semestre  1971 a été vendue à un prix 
moyen d e  400 F CFA le kg d e  crevettes 
entières. Les ventes se font surtout en 
dehors d e  la zone franc, ce qui pro- 
cure d e s  devises au Cameroun. 
Consommation 
Les zones actueil~leme~nt ravitai~lées au 
moins IpartieMement par le poisson d e  
la pêche industriellle et par Ide poisson 
congeilé importé sont [peuplBes d e  plus 
d e  3 500 O00 habitants, donit iplus de  
1 O00 O00 sont uirbaliins au sens  large du 
terme. En 1971, ces zones sont appro- 
visionnées [par d e s  produits d e  lla pêche 
antisanale estilmée à 36000 t (dont 
1 5 0 0  t de  pêche continentde), par dea 
im,por;tations d e  stomfish et d e  conser- 
ves relprkseqtant environ 6 100 t d e  
poisson frais et pa'r 27 100 t d e  polisson 
de  'la pêche industrieillle ou congellé 
ilmiporté. En moyenne, la consommation 
annue4le tpar habitant d e  ces zones est 
de 20,7 kg d e  poisson, dont 8, l  kg, soit 
près d e  40 %, de  poisson frais ou con- 
gelé d e  la pêche industrieMe ou d'impor- 
tation. 
Cette consommation est géograiphique- 
menic ?rès inégalle. N'ayant pas d e  don- 
néels suffisiantes sulr (la consommavion 
!du ipoisson d e  Ila $pêche aflisanaile, du 
stockfish e$ d e s  conserves, nous ne 
considérerons dans ce qui suit que la 
consommation du ipoisson frais ou con- 
gelé de  ra pêche industriellle ou d'impor- 
tation. Gn 1971, la consommation par 
personne et par an en est d e  44 kg à 
Douaila, dont 19 O/O d e  congelé ; d e  
34,5 kg à Yaoundé, dont 34 O/O de  con- 
geilé ; d e  19 kg à Nkongsamba, dont 
41 o/o de  congelé, et d e  2.3 kg, dont 
96 o/o d e  congellé, pour le reste  de  la 
popullation. 
En supposant une consommation pour 
(la popu'lation urbaine, située en dehors 
d e  Doualla, Yaoundé et Nkongsamba 
[soit <près d e  500 O00 habitants], égalle à 
ceille d e  Nkongsamba - tout  le reste 
étant inchangé - nous obtenons déjà 
une consommation sulpplémentaire d e  
8 3 0 0  t äe poisson. Ainsi, i l  reste encore 
d e s  ipossibillités importantes d e  dévelop- 
ipelment 'pour (la Ipêohe fraîche, mais sur- 
tout pour la vente d e  poisson congedé. 
Perspectives d'avenir 
Si un accord pour le challutage vers 
les cdtes du Gabon n'est pas conclu, 
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id e s t  à iprévoir u n e  stabiilisation de da 
produotion de (la pêche fraiche, sauf si 
la pêche à la sardinelile s'avérait ren- 
table;  'mais 'les essais actuels ne sont 
pas conc'luants. Le poisson firais conti- 
nuera à être vendu ipresque uniquement 
à Douala, Yaoutndé, Nkongsamba et le 
long des chemins de fer à cause de  la 
difficulté de conservation. Le prix sta- 
ble de  cette denrée en favotise la 
vente. 
La 'production e t  ida vente du poisson 
congeilé devraient continuer à auglmenter 
avec 1I'amé14oration des voies de com- 
munication (chemins de fer e t  routes),  
I'augmelntation du (pouvoir d'achat des 
habitants de l'inténieulr du pays et  la 
¡pénurie encore grande de !poisson, 
accompagnée id'un {désir des ipopuilations 
de consommer ceWe 'denrée. FI es t  ce- _- 
pendant à noter que ce désir  est beau- 
coup plus faiblie dans 4'Ouest peuplié & 
à revenus relativement importants. 
Si Iles cours mondiaux des crevettes 
restent suffi Sam m ent éil eves , 'I a pêche 
à Ila orevetite s e  dévelolppera considéra- 
blejm ent , 
Un des obstacles au ldévedoippement 
de la pêche industriell'le es t  'l'encombre- 
ment \du lport 'de Douala. Ce problème 
dbpasse d'aìllileurs ide cadlre de ala- pêche 
e t  touche l'ensemble du port de  Douala. 
Dans le troisiitme lpllan quinquennal du 
Cameroun, ill e s t  ,prévu u n e  somme de 
800 miililions de  francs CFA pour I'amé- 
nagement d'un port de pêche, en amont 
de il'eactued, ce qui permettra d'éviter 
l'amarrage d'une partie des unités de 
pêche dans le port de commerce. 
Les différentes sources de poisson, 
pêche artisana4e (poisson firais ou sé- 
ché-fumé) , pêche industdeille fraîche, 
poisson congelé pêche ou importé, stock- 
fish et conserves ne sont que  partielle- 
ment en concurrence. Chaque forme de 
poisson a s a  place auprès des- ache- 
teurs. A condition que les nouvelIles 
quantités de (poisson soient surtout ven- 
dues dans les zones encore insuffisam- 
ment approvisionnkes e t  à un prix abor- 
dable, ill ne devrait pas y avoir de gros 
probllèmes de  vente. 
Un projet de  conserverie industniellle 
a été retenu dans 'le tro~is~ième plan quin- 
quennal, ainsi que la création d'une unité 
d e  production d e  2000 t de  poisson 
fumé. Une usine de fi'letage de soiles 
doit être créée à da Fin de ,l'année à 
Douada. Les filets conge'lés seront expé- 
diés par avion en France. 
Dans Iles cleux detmièt-es sociétés de 
pêche (SIPEC et CRECAM), le Came- 
roun a une lpart du caipita'l (3) .  Malgré 
le derniier échec de la société de pêche 
lancée par un  Camerounais, ill e s t  à 
espérer que (les nationaux auront une 
place de p'lus en plus grande dans cette 
activicté, essentidIlle pour iI'a!14iimentation 
de la popuilation, importante par le chif- 
fre d'afiaires et intéressante par la ren- 
trée d e  devises grâce à l'exportation 
d e  crevettes. 
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